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ABSTRACT 
 
Children from 6-8 years old are in need of basic education about dental care. The 
purpose of this project was to give them basic knowledge about dental care through 
board game. This visual project was equipped with supporting items so hopefully this 
project is going to be fun and interesting. Data and informations that being used as 
support material for this thesis came from internet, books, interview and also board game 
references. The result of the interview claimed that children need basic knowledge about 
dental care and they love to play. The conclusion is the education can be given through 
the board game (AA) 
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ABSTRAK 
 
Anak-anak dengan usia 6-8 tahun sangat memerlukan edukasi dasar mengenai kesehatan 
gigi. Tujuan perancangan ini untuk memberikan edukasi dasar mengenai kesehatan gigi 
melalui permainan papan. Perancangan visual yang dilakukan melalui media permainan 
papan ini dilengkapi dengan barang pendukung sehingga permainan ini menjadi menarik 
dan menyenangkan. Data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pendukung 
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proyek Tugas Akhir ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya melalui internet, 
buku, wawancara, dan referensi permainan papan. Hasil dari wawancara tersebut 
menyatakan memang anak-anak membutuhkan edukasi dasar mengenai gigi dan anak-
anak senang bermain. Disimpulkan edukasi dapat diberikan melalui permainan papan. 
(AA) 
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